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Los medios de comunicación se han visto en la necesidad de re direccionar sus contenidos 
periodísticos hacia nuevos entornos virtuales que con la aparición y masificación de internet han 
cobrado mucha fuerza. El presente trabajo busca entender cómo hacer periodismo a través de redes 
sociales, concretamente en el caso de Facebook, para ello en esta investigación se utilizó el 
Análisis de contenido de las publicaciones periodísticas del medio digital Red Informativa durante 
un mes; para determinar los cambios en relación a la creación de contenidos en los medios 
tradicionales y cuyos resultados fueron explicados mediante gráficos e interpretaciones. El trabajo 
recoge históricamente los cambios a los que se ha ido adaptando el Periodismo hasta la actualidad. 
Con el fin de reforzar el estudio y obtener más datos se efectuó una entrevista con el fundador del 
medio, el periodista Jamil Bustán. Esta entrevista fue sistematizada e interpretada a través de los 
Siete Ejes de la Teoría Cultural y Social abordados en el libro Etnografía Digital Principios y 
Prácticas de la autora Sarah Pink, en cuyos resultados se evidenció como el fundador del medio 
digital aplica estas teorías en sus entornos domésticos, familiares y laborales al momento de crear 
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The media have seen the need to redirect their journalistic content towards new virtual 
environments that with the appearance and massification of the internet have gained a lot of 
strength. The present work seeks to understand how to do journalism through social networks, 
specifically in the case of Facebook. For this purpose, in this investigation, the content analysis of 
the journalistic publications of the digital medium Red Informativa was used for a month; to 
determine the changes in relation to the creation of content in traditional media and whose results 
were explained through graphics and interpretations. The work historically collects the changes to 
which journalism has been adapting up to the present time. In order to reinforce the study and 
obtain more data, an interview was conducted with the founder of the medium, the journalist Jamil 
Bustán. This interview was systematized and interpreted through the Seven Axes of Cultural and 
Social Theory addressed in the book Ethnography Digital Principles and Practices by the author 
Sarah Pink, in whose results it was evidenced how the founder of the digital medium applies these 
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El trabajo FACEBOOK COMO PLATAFORMA DE DIFUSIÓN DE CONTENIDOS 
PERIODÍSTICOS: ANÁLISIS DEL MEDIO DIGITAL RED INFORMATIVA, tiene como 
objetivo analizar el contenido informativo periodístico publicado en la plataforma Facebook: Caso 
Red Informativa. Este estudio se produce debido a los emergentes medios de comunicación 
digitales que están presente con la aparición de internet, por ende, es importante entender las 
nuevas herramientas y las nuevas formas de hacer periodismo a través de plataformas digitales. 
 
Para el desarrollo de esta investigación se ha recurrido a autores cómo: Diego Alonso Sánchez, 
con su libro El periodismo digital. Una nueva etapa del periodismo moderno, Hilda García Villa, 
con el trabajo Periodismo en internet, Koldo Meso Ayerdi y el libro Nueva profesión: El periodista 
digital, Eva Herrero, con su obra El periodismo en el sigo de las redes sociales, Héctor Troyano y 
su reseña Breve historia del periodismo, Elisa Yilin Duan, autora de La transformación del 
periodismo tradicional en el nuevo entorno digital en entre otros autores relevantes para esta 
indagación. 
 
El trabajo se divide en tres partes, siendo el CAPÍTULO 1 donde se abordan conceptos básicos de 
periodismo tradicional, periodismo en redes, la historia y evolución del periodismo a lo largo de 
los años. En el CAPÍTULO 2 se realizan los análisis de contenido del medio digital Red 
Informativa, medio de comunicación nacido en la plataforma Facebook en el año 2017 y que ha 
tenido un gran crecimiento y reconocimiento en la ciudad de Cuenca.  
 
Para el CAPÍTULO 2 se establece una ficha de análisis elaborada por el propio autor para el 
análisis de contenido. Finalmente, en CAPÍTULO 3 abordará mediante una entrevista a Jamil 
Bustán, fundador de Red informativa, los nuevos retos de hacer periodismo en redes sociales, las 
ventajas y desventajas de la profesión ante este nuevo escenario. 
 
La metodología utilizada para el desarrollo de la investigación permite categorizar y analizar los 
elementos de interés para el autor, se aplica un análisis de contenido, técnica que Laurence Bardin 





en su obra “Análisis de Contenido” define como el análisis de las comunicaciones tendentes a 
obtener indicadores por procedimientos sistemáticos y objetivos de descripción del contenido de 
los mensajes. El tipo de análisis de contenido que se empleará es un análisis cualitativo. El análisis 
de contenido cualitativo “Consiste en un conjunto de técnicas interpretativas del sentido oculto de 
los textos” (Abela, S.f.). En principio se pensaba hacer un análisis cuantitativo, el cual  Bernard 
Berelson en su obra The Analysis of Communication Content menciona que” Es una técnica de 
investigación para describir  de forma objetiva, sistemática y cuantitativa el contenido manifestado 
de la comunicación” (Berelson, 1952). Sin embargo, no resultó factible para los intereses del autor. 
 
Se realiza una entrevista a Jamil Bustán, periodista cuencano y fundador del medio digital Red 
Informativa. Esta entrevista será sistematizada a través de los siete ejes de la Teoría Cultural y 
Social establecidas en el libro etnografía digital de la autora Sarah Pink, la cual es profesora de 
diseño y etnografía RMIT (Instituto Real de Tecnología de Melbourne) en Australia. 
 
André Sören, sociólogo y design researcher define a la etnografía digital como la adaptación del 
método etnográfico a los nuevos espacios digitales, menciona que son propuestas metodológicas 
elaboradas a lo largo de los años 1990 y 2000 con la aparición de internet. Sören menciona que el 
estudio etnográfico se da entra la Cultura y la interacción entre individuos o entre máquinas en 
espacios virtuales (Sören, 2014). 
 
Este trabajo aporta una valoración ante las nuevas formas de hacer periodismo, de igual manera se 
busca obtener directrices que ayuden a los nuevos profesionales en el desarrollo de un medio de 
comunicación digital y la elaboración de contenidos periodísticos para estas plataformas.  








CONCEPTOS SOBRE PERIODISMO EN REDES SOCIALES 
 
En el presente CAPÍTULO, mediante la revisión bibliográfica en libros, revistas, sitios web y más, 
se dará a conocer a breve rasgos la historia del periodismo, su transformación y evolución hasta la 
actualidad. Se dará mayor énfasis a la era digital y a cómo se ejerce la profesión del periodismo en 
las redes sociales. Se presentarán antecedentes de la Red Social Facebook, debido que el análisis 
de contenido del medio digital Red Informativa se realizará dentro de esta plataforma. 
 
1.1 El origen del Periodismo 
 
El periodismo tiene sus orígenes en la antigua Roma cuando se redactaban actas y se contaban 
sucesos que acontecían en la época, pero el periodismo como lo conocemos hoy en día nace en 
Inglaterra en el siglo XVlll según el portal - eumed.net 
  
Concepción Langa Nuño, quien es investigadora, escritora e historiadora especializada en 
comunicación, afirma que la actividad periodística comienza en los siglos Xll y Xlll con la 




Precisamente la demanda de noticias y de información está detrás de la invención de la 
imprenta, en un momento en el que se hizo imprescindible la multiplicación de los textos. La 
imprenta nació como medio para facilitar la actividad burocrática de los poderes sociales, 
políticos y religiosos. (Concepción, 2018) 
 
Con la creación de la imprenta se facilita la impresión de los textos y esto conlleva a que se 
comiencen a sentar las bases para el desarrollo de la profesión periodística. 
 
 





La imprenta llega a mediados del siglo XV (1450) gracias a la invención de Johann Gutenberg, 
quien gracias a su trabajo de herrero facilito técnicas de impresión de ellas letras del abecedario 
en metal fundido. “En 1452 se inicia la impresión de la obra más importante en el mundo de la 
impresión, la Biblia de 42 líneas o Biblia de Gutenberg, marcando el inicio de la Edad de la 
Imprenta” (LAIMPRENTA, s.f.). 
 
 
Para Xosé López García, docente de la Universidad de Santiago de Compostela, el periodismo 
tradicional o convencional se consolidad a mediados del siglo XlX y lo define como la actividad 
de informar la actualidad del mundo, como la búsqueda de información y construcción de 
mensajes. 
 
Desde la creación de la imprenta, el periodismo ha ido evolucionado de igual manera con la 
aparición de nuevos medios de comunicación como la radio, la televisión y actualmente las redes 
sociales. (López, 2010) Menciona que el periodismo atraviesa profundas transformaciones que 
marcarán una nueva etapa. 
 
Estos cambios en la forma de hacer periodismo se deben gracias a la aparición de Internet y al 
desarrollo de plataformas dentro de las mismas ya que ofrecen mayores herramientas y una 
bidireccionalidad que hace participe y activo al público. Con el pasar del tiempo en pleno siglo 
XXI el periodismo tradicional se ha ido adaptando y creando nuevos modelos gracias a la 
revolución digital, pues las audiencias han dejado de ser pasivas dando paso así al periodismo en 
redes que ofrece herramientas multimedia, una nueva forma de periodismo con ventajas y 












Tabla 1: Cuadro evolutivo acerca de la Historia del Periodismo 
Año Suceso Inventor 
59 a.C.  Los primeros inicios de la 
información con el "Acta 
Diurna". Documento que se 
colgaba en las calles de 
Roma donde se anunciaban 
actos políticos y otras 
noticias. 
Julio César  
105 d.C. Este año se vuelve 
fundamental para el 
nacimiento del periodismo, 
pues se inventa el papel 
Chinos  
1116 Aparecen los "juglares", 
personas que cantaban las 
noticias de pueblo en pueblo 
 
1361 Aparece un semanario en 
Pekín llamado "Kin Pau" 
Chinos  
1450 Nace la imprenta  Johannes Gutenberg 
1452 Impresión de la Biblia   
1479 Surge los primeros rasgos de 
la censura cuando la Iglesia 
coartaba la información 
referente a ella 
 
1609 Aparece en Alemania y a su 
vez en Europa la primeras 
publicaciones semanarias 
 
1622 Se imprime el primer 
periódico de Londres. 
 





1690 Se imprime el "Publick 
Ocurrences", primer 
periódico de Estados 
Unidos. 
 
1695 Se implementa la libertad de 
prensa en Inglaterra. 
 
1783 Nace el primer diario en 
Pensilvania, Estados Unidos 
 
1810 Prensa de rodillos. Invento 
que permitió al TIMES de 
Londres imprimir hasta 1100 
ejemplares en una hora 
Friedrich Köening 
1851 Fundación del periódico  
New York Times  
 
1990 Información vía satélite. 
Permite a los periodistas 
recolectar noticias de todo el 
mundo- 
 
2006 Periodismo digital. Aparece 
la denominada web1.0 
 
2009 Redes sociales. El 
periodismo digital toma 
fuerza gracias a las redes 
sociales que son usadas 
como herramientas de 
posicionamiento de los 
medios en la red. 
 
2012 Web3.0. Permite la 
introducción de los 
periodistas y de la 
 





ciudadanía en general al 
ciberespacio. 
2013 Periodismo en muestras 
digitales. Es una herramienta 
usada para el periodismo 
masivo, que a diario suma 
más gente independiente. 
 
Fuente: Cuadro elaborado por el autor a partir de la información del sitio web “timetoast.com”: 
Historia del periodismo 
 
1.2 La transformación del periodismo. 
 
El trabajo periodístico ha sufrido una metamorfosis gracias al desarrollo de la tecnología y a la 
implementación de múltiples plataformas que han permitido un mayor acceso a la recepción y 
emisión de información. Dentro de este desarrollo las redes sociales han escalado a lo más alto en 
cuanto a la elaboración y distribución de contenidos informativos gracias a los contenidos 
multimedia que ofrece. Y es que el periodismo tradicional no solo que se ha adaptado a las nuevas 
plataformas, de ellas han nacido aspectos como la inmediatez, el soporte multimedia y la 
interacción del público. 
 
Ramonet (1998) citado por Xosé López (2010), explica cómo la tecnología ha sido decisiva en 
estos últimos años ya que los contenidos se someten a una difusión global y como el surgimiento 
de lo multimedia ha situado a la información en una gran revolución. Sin embargo, López (2010), 
sostiene que esta metamorfosis no se ha dado igual en todos los países del mundo, pues esto se 
debe al pobre desarrollo tecnológico de algunas naciones, en donde podríamos deducir que el 
periodismo tradicional se mantiene o se ha consolidado por un factor socioeconómico de los países 
en vías de desarrollo. 
 





“La nueva telaraña mundial y las tecnologías digitales permiten el aumento de las formas de 
comunicar, pero también el contacto entre culturas y los nuevos desafíos en un mundo en el que 
convivían lo local y lo mundial” (López, 2010). 
 
López (2010) firma: “Los desafíos hoy, como ayer, tienen como meta la calidad, es decir, la 
veracidad, exactitud, rigor, precisión, profundidad, utilidad…”. Sin embargo, el tratamiento de la 
información hoy en día debe darse con el mayor detalle posible, pues la inmediatez con la que 
podemos informar se constituye como uno de los grandes avances del periodismo moderno, 
aunque debido al exceso de confirmación que circula, hay que tener cuidado de qué creer y qué 
no, pues las plataformas no son de uso estricto del profesional de la comunicación, sino también 
del público en general. Por eso es interesante analizar y estudiar cómo se desarrolla 
profesionalmente el periodismo en redes sociales. 
 
El periodismo desde su nacimiento ha ido de la mano siempre con las transformaciones sociales a 
lo largo de la historia. Todas estas adaptaciones del periodismo, se debe principalmente a cubrir 
las nuevas necesidades de la audiencia. 
 
Garcés, Botero, & Castro (2013) afirman: “Los periodistas perciben que antes el proceso 
informativo se desarrollaba de forma lenta y con muchas limitaciones que impedían la 
masificación de la noticia” 
 
Gracias a los avances tecnológicos hoy en día los periodistas tienen un mayor acceso a la 
información, sin tener la necesidad de estar presente en lugares distantes donde se suscitan 
importantes acontecimientos y aun así seguir de cerca el desarrollo de los eventos importantes. 
 
Estos cambios, aunque han servido para mejorar la información, han llevado consigo algunos 
inconvenientes también.  Duan Yilin, quien es Máster en comunicación y periodismo de la 
Universidad Autónoma de Barcelona, asegura que este cambio se da gracias a la aparición de 
Internet, ya que gracias a esto el periodismo adquiere nuevos valores y perspectivas. 
 





“El nacimiento de Internet, especialmente la llegada de la web2.0, ha transformado el modelo 
fundamental de la comunicación de masas, puesto que un usuario puede ser receptor y emisor al 
mismo tiempo” (Yilin, 2014) 
 
Por otro lado, si bien es cierto el usuario ahora también puede formar parte de los procesos de la 
comunicación como emisor de información, López (2010) sostiene que los medios aun ejercerían 
una fuerte influencia sobre la opinión de los ciudadanos y de los periodistas. Esto debido a que los 
medios de comunicación seguirán siendo las principales fuentes confiables de la información. 
 
Duan Yilin explica que internet está creando cambios en las estructuras de la comunicación, en la 
cual las personas se han acostumbrado a dos modelos de comunicación: la comunicación 
interpersonal y la comunicación de las masas. 
 
Manuel Castells en su libro “Poder y comunicación” del 2009 establece a la comunicación 
interpersonal donde los emisores y los receptores son los sujetos de la comunicación, mientras que 
en la comunicación de masas el contenido de la comunicación se puede difundir al conjunto de la 
sociedad 
 
Estas transformaciones en las estructuras y en las nuevas formas de comunicar han llevado hoy en 
día al periodismo al Ciberespacio, donde se implementan nuevas herramientas de recolección, 
difusión e interacción, por lo cual se vuelve una necesidad entender como se hace periodismo en 














1.3 Definición de conceptos 
 
Para entender el periodismo digital, es necesario la presentación y definición de seis conceptos, 
esto con el fin de que se comprendan los términos y el contexto sobre las nuevas formas de hacer 





 Es la herramienta que permite que los dispositivos alámbricos o inalámbricos (celulares, 
computadoras, laptops) estén interconectados en cualquier parte del mundo. 
“Red informática mundial, descentralizada, formada por la conexión directa entre computadoras 




“Es el espacio virtual determinado por la conexión de personas a través de redes, la primera 
vez que se mencionó esta palabra, fue por el escritor norteamericano William Gibson en una de 
sus novelas, esto fue en el año 1984” (Tecnologicon, 2015) 
 
1.3.3 Web 2.0 
 
 Es la evolución de la red donde los usuarios dejan de ser solo receptores y se convierten en 
emisores también, es decir se pasa de lo unidireccional a lo bidireccional con el fin de que los 
usuarios puedan interactuar, participar y crear contenido dentro de la web, es decir pasar de lo 
pasivo a lo activo en cuanto a la participación dentro de la web. 
“El término se originó en 2004, producto de la conferencia de Tim O’Reilly sobre el futuro de 
Internet, y juega con la denominación usual para los programas informáticos (1.0, 1.1., 1.2, 2.0, 










1.3.4 Redes sociales 
 
 Son sitios que se encuentran en internet y están formado por conglomerados de personas que 
se reúnen en ellas para intercambiar información, compartir intereses comunes y hoy en día son 
utilizadas como herramientas de trabajo dentro de varias áreas y profesiones. 
“Las redes sociales son sitios de Internet formados por comunidades de individuos con intereses o 
actividades en común (como amistad, parentesco, trabajo) y que permiten el contacto entre estos, 
con el objetivo de comunicarse e intercambiar información” ( Concepto.de, 2014). 
 
1.3.5 Social media 
 
El término hace referencia a las plataformas que los usuarios utilizan dentro de la web para 
crear o compartir infinidad de archivos multimedia (audio, videos, imágenes, texto, 
animaciones) 
“De una manera sencilla, los medios sociales son las plataformas sobre las que interactúan y 
socializan personas y comunidades, con el fin de compartir ideas, noticias e intereses 
particulares” (Gómez, 2012). 
 
1.3.6 Hipertexto  
 
“Es una herramienta de creación, enlace y distribución de información de diversas 
fuentes, que opera en base a una estructura no secuencial sino asociativa, es decir, no lineal, 




1.4 El periodismo Digital 
 
Con la aparición de internet dentro del ámbito periodístico, se crean nuevos espacios para la 
comunicación, pues los medios tradicionales comienzan a mudar su contenido hacia estas 
plataformas emergentes. Si bien es cierto el periodismo digital no ha logrado desplazar del todo al 
periodismo convencional, se ha logrado posicionar en lo más alto debido a las grandes ventajas 
que el ciberespacio ofrece, y gracias a la facilidad de acceso con el que cuenta la gran mayoría de 
la población mundial. 
 





Diego Alonso Sánchez, periodista colombiano, en su investigación “Periodismo digital. Una nueva 
forma del periodismo moderno” explica que no es lo mismo el periodismo digital que el 
periodismo en la Red, pues según el autor el periodismo digital “rompe con la comunicación lineal 
y unidireccional” y por ende esto significa mucho más que trasladar contenidos a la Red. Quim 
Gil periodista español explica que el periodismo digital rompe con la comunicación lineal y 
unidireccional. 
 
Es decir, la comunicación se vuelve bidireccional. De emisor a receptor y de receptor a emisor, 
teniendo como mayor elemento el feedback. Tal como se aprendió en la academia en materias 
como Teorías de la comunicación. “Eso quiere decir que es mucho más que trasladar contenidos 
de la prensa escrita a la Red; implica múltiples voces, abundantes posibilidades de presentar la 
información, de contextualizarla y de complementarla” (Sánches, 2007) 
 
Contrario a lo que muchos piensan, hacer Periodismo Digital va mucho más allá de replicar los 
contenidos de los medios tradicionales, pues en esta nueva forma de hacer periodismo se 
incorporan nuevas herramientas, y otorga mayor participación a las audiencias. Una herramienta 
fundamental para el periodismo digital es la aparición de los hipertextos, que son enlaces que en 
palabras de Diego Sánchez permite al usuario navegar por diferentes rincones de la página a su 
vez  por múltiples páginas, lo cual permite al usuario indagar más sobre un determinado tema en 
varias fuentes como crea necesario (Sánches, 2007). 
 
De igual manera surge un planteamiento interesante de Sánchez, pues menciona que el periodismo 
digital no es una nueva forma de hacer periodismo, más bien asegura que esto ha llevado a los 
periodistas a que volteasen su mirada hacia las bases tales como: Investigación, claridad, brevedad, 
contextualización y el manejo de fuentes. Sin embargo, hay otros autores que mencionan lo 
contrario. 
 
Gracias al ciberespacio se rompe la barrera de la linealidad, permitiendo la interacción entre el 
emisor y el receptor, haciendo de la comunicación bidireccional. El periodismo digital tiene nuevas 
exigencias también, pues la ética profesional se juega mucho en un campo donde abunda la 





información, lo cual puede ser un arma de doble filo, pues el usuario tiene múltiples fuentes donde 
corroborar la información. 
 
 
Koldo Meso Ayerdi, periodista y docente de la Universidad del País Vasco, contrario a lo que 
explica Diego Alonso Sánchez, considera que la aparición de un nuevo medio como Internet; 
supondría unas nuevas formas de ejercicio profesional del periodismo; por lo tanto, nuevas formas 
de periodismo. “Parece lógico pensar que si en su momento la radio y la televisión crearon un 
nuevo tipo de profesional, Internet, quizás como un nuevo soporte más que como una herramienta 
de trabajo, creará un nuevo tipo de periodismo” (Meso, 2003) 
 
Pues internet ofrece la oportunidad a los periodistas de comenzar su propio medio de 
comunicación, sin tener la necesidad de haber pasado antes por medios tradicionales. 
 
Meso Ayerdi explica que tanto el usuario como el periodista se vuelven emisor y receptor de la 
información que circula en la red. Pero, ¿cuáles son los nuevos desafíos del profesional? 
 
Evidentemente el periodista se enfrenta a nuevos retos profesionales ligados a una manera 
diferente de hacer periodismo en una era digitalizada. Meso Ayerdi, quien se enfoca más en la 
manera de cómo el profesional afronta este reto del periodismo digital, menciona que el periodista 
no debe solo adaptarse como si se tratara de una moda, pues asegura que debe comprender y 
controlar las características de este medio (Meso, 2003). 
 
Los contenidos son una pieza fundamental dentro del periodismo digital, y es que hoy en día 
existen contenidos destinados a grupos específicos que muchas veces no tienen relevancia dentro 
del mundo periodístico. Meso Ayerdi (2003) afirma: “Son los usuarios quienes van marcando la 
pauta de lo que desean leer y quitan al editor esa fuerza autoritaria sobre que presentar y de qué 
manera”. Tal como sucede en el periodismo tradicional. 
 
Precisamente sobre la creación de contenidos, Josefina Fernández, periodista chilena y docente de 
la Universidad Adolfo Ibáñez, señala que este trabajo ya no es estrictamente de los periodistas, si 





no que se trabaja en conjunto con los ciudadanos para la construcción de una nueva forma de 
informarnos. 
 
El periodista español Óscar Espiritusanto en su libro La Revolución de la prensa digital, señala 
que el acceso que tienen los ciudadanos a los contenidos, les ha otorgado un poder del que antes 
carecían y que hoy lo aprovechan como personas individuales o comunidades para informar. 
Debido a este acceso ciudadano a los contenidos, ha aparecido una nueva categoría discutida en la 
profesión sobre su existencia o no, hablamos del denominado “Periodismo ciudadano” el cual ha 
sido muy cuestionado por dar paso a las conocidas “fake news” o al morbo, ya que las 
publicaciones de este tipo de contenidos no siguen procesos éticos como la contrastación y 
tratamiento de la información. Sobre el Periodismo Ciudadano habla Gabriel Sánchez, periodista 
y doctor en Ciencias de la Información, el mismo que sostiene lo siguiente: “El intercambio de 
papeles no es posible, pues si el emisor se convierte en receptor y este es el que emite el mensaje, 
se distorsiona por completo el panorama de la comunicación” (Sánchez, 2014). 
 
Sin embrago, el mismo Espiritusanto sostiene que sus lectores saben mucho más de periodismo 
que él, y que el nuevo ecosistema comunicacional en donde gracias a que varios medios han 
cerrado, se ha mal interpretado el rol del Periodismo Ciudadano. El mundo de la comunicación tal 
como lo conocemos hoy a cambiado. Este autor sostiene que: “El periodismo ciudadano surge para 
seguirle la pista a los fenómenos relacionados con los nuevos medios, narrativas y prácticas 
llevadas a cabo en este entorno” (Espiritusanto, 2014) 
 
“Los estándares éticos del periodismo tradicional están contenidos en los códigos deontológicos 
establecidos por asociaciones profesionales, empresarias y organismos internacionales. Los 
códigos no poseen mayores divergencias entre sí y definen el perfil del “buen periodista”  (Parselis, 
2010) 
 
Las plataformas en las cuales el periodismo ha tenido un gran crecimiento debido a que los medios 
de comunicación tradicional, han trasladado sus contenidos hacia estos nuevos espacios son las 
Redes Sociales, entre las que destacan Twitter y Facebook. 
 









1.5 Periodismo en Redes Sociales. 
 
Las redes sociales se han convertido en una herramienta fundamental para el entorno periodístico 
y la creación de contenido informativo, esto debido a que estos espacios concentran a gran parte 
de la población mundial, que usa este medio para informarse, mantearse en contacto con personas 
alrededor de todo el mundo o por simple entretenimiento. Por otro lado, esto ha permitido que los 
usuarios por su parte se conviertan en “Prosumers”, es decir consumidores y creadores de 
contenido según Juan Carlos Mejía Llano, consultor en marketing digital y comunicación 
(referencia) 
 
Eva Herrero, periodista española y vicerrectora adjunta de Comunicación y Cultura en 
Universidad Carlos III de Madrid, considera que las redes sociales empiezan a ocupar un puesto 
importante en las redacciones periodísticas, ya que, gracias a ella, el periodista puede tomar el 
pulso de lo que interesa o no a los ciudadanos. 
 
Las redes sociales son un fenómeno nacido de las nuevas tecnologías. Nos encontramos ante 
nuevas formas de comunicación que afectan a la vida de los ciudadanos y a la labor profesional 
de los periodistas, quienes han encontrado en estas herramientas nuevos recursos informativos 
para elaborar sus noticias. (Herrero, 2011) 
 
Debido a los nuevos desafíos y al gran número de fuentes de información, es necesario que los 
periodistas creen claves y rutinas que permitan una correcta realización de su trabajo. Debido al 
gran número de usuarios que concentran las Redes Sociales, es necesario entender cómo estos 
espacios han ayudado a la profesión y como se ejerce la misma dentro de estos espacios. 
 
Carla Palacios, periodista colombiana y directora de El Tiempo Televisión, asegura que muchos 
profesionales han quedado en el desempleo gracias a estas nuevas formas de comunicar, pues 
asegura que el periodista se ve en la necesidad y en la obligación de reinventarse cada día. Esto 





debido a que el consumo en todo aspecto ha cambiado, y en cuanto a la labor periodística se refiere, 
se exige una mayor inmediatez. 
 
Pues precisamente la inmediatez es uno de los aspectos en el que el periodismo ha ganado mucho 
gracias a las Redes Sociales, pues gracias a ellas pueden enterarse, corroborar e informar de 
sucesos que pasan alrededor de todo el mundo sin tener la necesidad de estar presente físicamente 
en el lugar de los hechos. 
 
“Las nuevas tecnologías permiten a los periodistas acceder a multitud de fuentes, documentos y 
archivos en un tiempo record. Internet es una fuente permanente de consulta para los profesionales 
que cada vez invierten más tiempo en navegar por la Red” (Herrero, 2011) 
 
El hecho que las Redes Sociales han permitido que la información llegue más rápida al usuario, 
han obligado al periodista hacer más eficiente, esto puede ser un arma de doble filo, pues en el 
afán de llevar pronto la información al sitio digital, podemos cometer errores como el no haber 
contrastado la información, y por ende transmitir un mensaje falso o incompleto; comprometiendo 
así nuestra credibilidad; uno de los elementos, si no el más importante del periodista. 
 
El usuario de Internet es un sujeto que ha pasado de recibir información a crearla y publicarla 
sin necesidad de ser periodista. Esta reconversión ha hecho que un público que consumía 
noticias de forma masiva, lo haga de una forma más selectiva y contando   con   una   dosis   de   
autonomía   que   le   permite   valorar, difundir   o interaccionar con la propia información. 
(Herrero, 2011) 
 
Las Redes Sociales por excelencia hoy en día para el ejercicio periodístico son: Twitter, que nace 
el 21 de marzo de 2006 y Facebook, que surge en febrero del 2004. Para efectos del objeto de 
estudio investigación, se hará especial énfasis en la plataforma Facebook, la mayor Red Social del 














En la actualidad Facebook se ha convertido en la Red Social preferida por los internautas, pues en 
ella se concentran una serie de herramientas que permiten al usuario estar conectado con cualquier 
persona alrededor del mundo, obtener entretenimiento y sobre todo información en múltiples 
idiomas. 
 
La plataforma fue creada por Mark Zuckberg, nacido el 14 de mayo de 1984 en New York en el 
seno de una familia acomodada según lo recoge el sitio web “Tentulogo.com” 
 
Facebook tiene su origen en la Universidad de Harvard, donde estudió Mark Zuckberg, creador 
y fundador de la plataforma. En sus inicios la plataforma fue creada para el uso de los estudiantes 
de la Universidad de Harvard. 
 
 
Facebook nació en el año 2004. Internet empezaba a tomar fuerza en la población de a pie y la 
interrelación con otros usuarios del ciberespacio ya era una realidad. Era la época gloriosa del 
Messenger de MSN, nacido en 1999 en el seno de Microsoft. También era el momento de 
descubrir nuevos chats y foros de la red (Rodriguez, 2018) 
 
Facebook tuvo su salida a la bolsa en el año 2012, donde compró la red social Instagram creada en 
2010 y llegando así a los 1.000 millones de usuarios, obtieniendo una valoración en el mercado de 
104.000 millones de dólares según el portal digital “netx_u”. 
 
Los grandes medios tradicionales han migrado sus contenidos a la plataforma de Facebook 
atendiendo a las nuevas necesidades de comunicar. A continuación, se ilustra algunos ejemplos de 
medios de comunicación elaborando contenidos periodísticos para Facebook. 
 












En la ilustración 1 se aprecia el medio digital Red Informativa nacida en la plataforma Facebook 
y como hace uso de herramientas multimedia como texto e imagen para abordar ciertas notas 














La ilustración 2 evidencia como los medios tradicionales también han emigrados sus contenidos 
hacia las nuevas plataformas digitales. En la ilustración se observa el caso de CNN y como 
aborda sus contenidos con herramientas multimedia como texto e imagen a más de utilizar 
















En este caso la ilustración 3 evidencia como otro medio de comunicación tradicional, en este 
caso RT (Rusia Televisión) emplea los mismos recursos multimedia como texto e imagen 














Finalmente la ilustración 4 demuestra como otro medio tradicional como la BBC (British 
Broadcasting Corporation) utiliza al igual que RT y CNN herramientas multimedia como texto e 
imagen y complementarlo con hipervínculos, deduciendo así que los medios tradicionales 
utilizan Facebook para informar una parte de la noticia y re direccionar a sus sitios oficiales para 















En este capítulo se describe el medio digital Red Informativa a través de sus secciones y a su vez 
desarrolla el análisis de contenido del medio digital nativo de la red social Facebook. Se establece 
el universo para delimitar el corpus hacer analizado, de igual forma se establecen las unidades de 
análisis y las categorías, mediante la elaboración de una ficha de análisis. Se explica la metodología 





Este trabajo se enfoca en el análisis de contenido cualitativo periodístico del medio digital Red 
informativa, para el cual se utiliza una ficha de elaboración del propio autor para la categorización 
y un correcto análisis, a su vez esta herramienta nos va a permitir obtener datos cualitativos y 
cuantitativos.  
 
Este análisis se ve complementado con la entrevista al fundador y propietario del medio Red 
Informativa, Jamil Bustán. Esta entrevista está enfocada en la importancia de Facebook para cerrar 
un medio digital dentro de esta red social, la producción de contenido noticioso para esta 
plataforma y las normativas que cumple el medio para publicar noticias en Facebook. 
 
Esta entrevista a su vez estará sintetizada a través de los ejes de la Teoría Social y Cultural, 
establecido en el libro Etnografía digital se Sarah Pink. El libro define a la Etnografía digital la 
forma de practicar la investigación, es decir: “La etnografía no es una práctica muy significativa 
por sí misma; al contrario, solo es útil cuando se emplea un determinado paradigma disciplinar o 
interdisciplinar que utiliza en relación a las prácticas y a las ideas propias de la investigación” 
(Pink, ETNOGRAFÍA DIGITAL PRINCIPIO Y PRÁCTICAS , 2019, pág. 18) 
 





André Sören, sociólogo y design researcher define a la etnografía digital como la adaptación del 
método etnográfico a los nuevos espacios digitales, menciona que son propuestas metodológicas 
elaboradas a lo largo de los años 1990 y 2000 con la aparición de internet. 
 
2.2 Análisis de contenido 
 
El análisis de contenido es un recurso de investigación que sirve para sistematizar cualquier 
documento, gracias a esta técnica podemos realizar el análisis de cualquier medio, sea escrito, 
impreso, digitales o audiovisuales. 
 
Para Laurence Bardin, francés experto en las relaciones sociales y humanas sostiene que el análisis 
de contenido, es el conjunto de técnicas de análisis de las comunicaciones tendentes a obtener 
indicadores por procedimientos sistemáticos y objetivos de descripción del contenido de los 
mensajes. 
 
Se entiende entonces que el análisis de contenido debe ser sistemático y objetivo, es decir se 
analiza todas las unidades encontradas en el texto, siguiendo un procedimiento que permita a futuro 
a cualquier investigador comprobar el análisis 
 
Esta técnica usada en la recolección de datos de investigaciones tiene como propósito “estudiar 
y analizar la comunicación de una manera objetiva, sistemática y cuantitativa”, según la definición 
clásica de Bernard Berelson en su libro Content Analysis in Communications Research de 1952. 
 
“Es una técnica de investigación que se utiliza para hacer inferencias reproducibles y válidas de 
los datos al contexto de los mismos” (Krippendorff, 1990). 
 
Raúl Martín Martín, ingeniero en telecomunicaciones de la Universidad Carlos lll de Madrid, 
menciona que el análisis de contenido busca extraer el significado de las expresiones en los textos. 
 
Pedro Brito, docente en la Escuela de Comunicación Social- UCV (Universidad César Vallejo) e 
investigador del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales,FaCES-UCV, define al 
análisis cuantitativo y cualitativo como: 





2.2.1 Análisis de contenido cuantitativo 
 
“Tiene como objetivo de cuantificar los datos, de establecer la frecuencia y las comparaciones de 
frecuencia de aparición de los elementos retenidos como unidades de información o de 
significación” (Brito, 2012). 
 
Otras definiciones de Análisis de contenido Cuantitativo: 
 
Ole Holsti, politólogo y académico estadounidense son tiene que: “Es cualquier técnica que sirva 
para hacer inferencias mediante la identificación sistemática y objetivas de características 
específicas dentro de un texto” (Holsti, S.f., pág. 212). 
 
Kalus Krippendorff, profesor de Cibernética y Lengua y Cultura en la Escuela de Comunicación 
de la Universidad de Pensilvania, define esta técnica como “La investigación que se utiliza para 
hacer inferencias reproducibles y variables de los datos al contexto del os mismo” (Krippendorff, 
Metodolofía de análisis de contenido. Teoría y practicas., S.f., pág. 212) 
 
 
2.2.2 Análisis de contenido cualitativo 
 
“Este tipo de análisis permite verificar la presencia de temas, de palabras o de conceptos en un 
contenido” (Brito, 2012) 
 
Otras definiciones de Análisis de contenido cualitativo: 
 
El autor Jaime Abela, investigador Senior en la Fundación Centro Estudios Andaluces y profesor 
titular del Departamento de Sociología de la Universidad de Granada, sostiene que esta es una 
técnica sistemática e interpretativa del sentido oculto en los textos. El autor menciona que 
básicamente esta técnica busca conservar las ventajas del análisis de contenido cualitativo 
profundizando en las interacciones de los textos previamente seleccionados (Abela, Las técnicas 
de Análisis de contenido: Una versión actualizada, S.f.)  






2.3 Descripción del medio Red Informativa  
 
El medio digital Red Informativa, es un medio de comunicación nacido en Facebook el 2 de agosto 
del año 2017, creado por Jamil Bustán, periodista cuencano que actualmente trabaja como 
reportero para su propio medio de comunicación y para el canal local Unsión TV.  
 
Este medio digital crea producción audiovisual de contenidos noticiosos, busca cubrir hechos 
relevantes y contar historias donde prime la voz de la ciudadanía, por lo que la construcción de sus 
productos audiovisuales es siempre con voz en off y sin pantallazos.  
 
Secciones que componen la Fanpage de “Red Informativa” 
 
El medio cuenta con varias herramientas que ofrece Facebook y que facilitan a los usuarios la 
navegación por el medio digital. 
 






- Más (información, comunidad, ofertas) 
 
  










Ilustración 5: sección inicio 
 






Ilustración 6: sección inicio 2 
 
 
Esta sección se constituye en la interfaz principal del sitio, pues en ella se puede ver contenida el 
resto de secciones, además de las actualizaciones que el medio va realizando constantemente. La 
sección de inicio también cuenta con opciones que permite poner a los usuarios en contacto con el 
administrador, pues en ella se puede dejar mensajes dentro del mismo medio digital o también 
ofrece la opción de contactarlo a través de su número personal vía WhatsApp o llamada telefónica. 
 








Ilustración 7: sección opiniones 
 
 
Ilustración 8: sección opiniones 2 





En opiniones se puede evidenciar los comentarios que los usuarios realizan dentro del medio 
digital, ya sea expresando su inconformidad o felicitando la labor periodística que el medio 
cumple. En esta sección a más de leer los comentarios, se puede evidenciar un sistema de 
calificación que la red social Facebook otorga al medio gracias a las opiniones de los usuarios; 
Red Informativa evidencia una calificación de 4,5/5 al momento. 
 
 
Otra característica en esta sección, es que tenemos la opción de recomendar el sitio a más usuarios 






Ilustración 9: sección videos 
 
 






Ilustración 10: sección videos 2 
 
En la sección videos, aparece como video destacado una ilustración animada con el logo del medio 
digital Red Informativa. Se puede apreciar de igual forma todos los videos con contenido noticioso 
que contiene Red Informativa. 
 
 
Se ofrece un buscador con el fin de facilitar a los usuarios la navegación y visualización de noticias 













Ilustración 11: sección fotos 
 
 
Ilustración 12: sección fotos 2 
 





En el apartado de fotos los usuarios pueden visualizar las mismas a través de los álbumes creados 
por el sitio, o a través del collage que se encuentra en la misma sección. 
 
Aquí se puede encontrar todas las fotografías utilizadas para ñas noticias subidas en la plataforma 



















Ilustración 14: sección más 2 
 
Esta sección contiene dentro subcategorías como: Comunidad, información ofertas. 
 
Dentro de este ítem podemos ver información de contacto del medio, la comunidad que sigue al 
sitio noticioso, De igual manera se puede evidenciar usuarios destacados, que es un reconocimiento 
a las personas que más interactúan con el medio de comunicación digital. Otra característica dentro 
de comunidad, es la opción de invitar a más personas a seguir este sitio y que sus contenidos 
lleguen a más personas.   
  







El universo para esta investigación son todos los contenidos noticiosos publicados en el medio 




Para esta investigación recurrimos a la selección de una muestra no probabilística, esto quiere decir 
que la selección de los elementos depende estrictamente de las características y propósitos que el 
investigador proponga. Precisamente Roberto Sampieri, comunicador social y maestro en 
administración, sostiene que el análisis de contenido no es un proceso mecánico o de fórmulas de 
probabilidad, sino que depende de las decisiones del investigador. 
 
De esta manera se realizó una búsqueda de contenidos noticiosos en todo el mes de enero del año 
2020 en el medio digital Red Informativa, encontrando 101 publicaciones en todo el mes. Sin 
embargo, la muestra seleccionada corresponde a 57 contenidos noticiosos que corresponden a las 
publicaciones realizadas desde el 1 de enero hasta el 15 del mismo mes. Esta selección se en base 
a una observación previa de las noticias publicadas en el mes de enero. 
 
La muestra delimitada será analizada en base a una ficha establecida por el autor. Los datos 
obtenidos se registrarán en la ficha elaborada y a partir de la misma se establecerán resultados. 
  





2.7 Ficha de análisis. 
 
Tabla 2: Ficha de análisis 
Ficha de análisis 
1. Géneros 2. Recursos multimedia 
3. Temáticas 4. Tipos de fuentes 
5. Número de fuentes  6. Duración de los videos 
Fuente: Cuadro elaborado por el autor para el análisis de contenido. 
 
 
2.7.1 Descripción de la ficha de análisis  
 
La elaboración de esta ficha permite el análisis del tratamiento periodístico, y  de los contenidos 
posteados por Red Informativa en la red social Facebook, que sirven para el objetivo de esta 
investigación. Esta ficha de igual manera permite determinar y observar el enfoque que se dan a 
las noticias, las herramientas multimedia que se utilizan y cómo se maneja el periodismo en redes 
sociales. 
 
2.7.2 Aspectos de forma 
 
Géneros: Mediante la observación se ha determinado que los géneros periodísticos que Red 
informativa aborda en la publicación de sus notas son: 
 
- Noticia: Isabel Delgado, licenciada en comunicación social menciona que la noticia es un 
texto informativo breve sobre hechos recientes y relevantes. Esta información debe 
responder a las llamadas 5w (What- Who- Where- When. Why)  
 





- Reportaje: Según el portal web “Significados” el reportaje es un trabajo periodístico 
informativo y de carácter expositivo en el que se aborda un tema de forma más completa.  
 
Juan Gargurevich, periodista y docente universitario peruano menciona que la noticia, la 
crónica y la entrevista están interrelacionadas con los factores sociales estructurales. 
 
- Entrevista: El sitio web “Media prensa” sostiene que la entrevista puede ser considerada 
una especie de reportaje específico  
 
“La entrevista es un género que está muy presente hoy en día en la prensa. Tanto los 
periódicos como los semanarios u otro tipo de revistas dedican muchas de sus páginas a 
ofrecer a sus lectores entrevistas con aquellos personajes públicos que se consideran 
relevantes” (Media prensa, s.f.). 
 
- Cónica: Creaciónliteraria.net define a la crónica periodística como aquella que se basa en 
la realidad, pero donde el autor presenta una interpretación subjetiva de dicho hecho. Este 
género presenta una estructura donde se narra los hechos secuencialmente. 
 
“Generalmente se inicia con la descripción de la situación significativa, de esa manera 
causa mayor expectativa. Luego se van desarrollando los hechos de manera ordenada y 
secuencial para finalmente terminar en una conclusión u opinión sobre los 
mismos”  (creaciónlitetaria.net, s.f.). 
 
Recursos Multimedia: Los recursos multimedia, son las herramientas que permite integrar 
elementos como audio, texto, video y animaciones en un solo contenido, con el fin de dar mayor 
coherencia e impacto en lo que se quiere transmitir. 
 
En el seguimiento del análisis de la muestra estudiada en los contenidos creados por Red 









- Texto e imagen 
 
- Texto y video 
 
Temáticas: En esta categoría el medio digital aborda temáticas como política, sucesos, salud, 
ayuda social, deportes y denuncias ciudadanas evidenciando un completo abordaje de noticias de 
importancia local, nacional e internacional; manteniendo de esta manera a su audiencia lo más 
informada posible de los acontecimientos más relevantes. 
 
Tipos de fuentes: Las fuentes son cruciales para el tratamiento periodístico y abordaje de las 
noticias, pues a través de las fuentes se cuenta lo ocurrido y se recogen las versiones de los actores 
que se ven involucrados en los distintos acontecimientos relevantes. Dentro de este análisis de 
contenido se ha categorizado el tipo de fuentes tomando en cuenta su origen. Las fuentes pueden 
proceder es agrupaciones políticas, entes gubernamentales, organizaciones sociales o la ciudadanía 
en general.  
 
Número de fuentes: Esta categoría permite evidenciar el número de fuentes que el medio digital 
abordó para el tratamiento de sus noticias en las diferentes temáticas. Dentro de esta categoría se 
ha clasificado: 
- Cero fuentes 
- Una fuente 
- De dos a cuatro fuentes 
- Más de cuatro fuentes 
 
Duración: Con esta categoría se evidencia la duración que tiene cada video, observando así la 
cobertura que se da a cada hecho noticioso. En esta categoría se ha clasificado los tiempos en: 
- 30 segundos 
- 1 – 1;30 minutos 
- 1;30 – 3 minutos 
 
 







Con la entrevista como técnica de recolección de información, se pude obtener datos cualitativos, 
que permitirán explicar de mejor manera el objeto de análisis. Para este efecto se ha decidido 
entrevistar al fundador de medio de comunicación digital Red Informativa, Jamil Bustán. 
 
Guía de la entrevista 
 
Fecha: jueves 16 de enero del 2020 Hora: 16H00 
 
Lugar: Universidad de Cuenca 
 
Entrevistador: Byron Palomino 
 
Entrevistado: El señor Jamil Bustán, reconocido periodista cuencano, Reportero de Unsión TV y 




Este proyecto tiene como objetivo realizar un análisis de contenido de las publicaciones de Red 
Informativa, para ello se propone la entrevista como herramienta de recolección de datos 




2.8.2 Características de la presente entrevista 
 
Esta entrevista tiene fines académicos al igual que la complementación en el análisis del medio 
digital y sus publicaciones, para ello se ha considerado una charla con una duración mayor a 30 
minutos con el fin de recolectar el mayor número de fundamentos que aporten y sumen al análisis 
del medio. Esta entrevista será sintetizada a través de los 7 ejes de la teoría cultural y social 
establecidos en el libro Etnografía digital de Sarah Pink. 









- ¿Dónde trabajaba antes de fundar la página Red Informativa? 
- ¿Por qué renunció a la Alcaldía cuando el sueldo era bueno? 
- ¿Por qué decide crear un medio digital? 
- ¿Cuándo nace formalmente Red Informativa? 
- ¿Cómo se sostuvo la página en sus inicios? 
- ¿Cómo se maneja la creación de contenidos para el medio? 
- ¿Cómo se proyecta la página a futuro? 
- ¿Se piensa a futuro migrar Red Informativa a otras plataformas? 
- ¿Cuántas publicaciones realiza en promedio al día Red Informativa? 
- ¿Cómo arma su agenda para la cobertura de noticias? 
 
2.8.4 Clasificación de las preguntas 
 
Las preguntas del cuestionario aplicado en la entrevista se clasificaron en base a las teorías 
culturales y sociales planteadas en el libro Etnografía Digital de Sarah Pink. Una vez realizada la 
















Tabla 3: 7 ejes de las teorías culturales y sociales de Sarah Pink 
Teoría Preguntas  
El estudio de las experiencias - ¿Dónde trabajaba antes de fundar la 
página Red Informativa? 
- ¿Por qué renunció a la Alcaldía cuando 
el sueldo era bueno? 
- ¿Por qué decide crear un medio digital? 
 
El estudio de las practicas  - ¿Cómo se maneja la creación de 
contenidos para el medio? 
- ¿Cómo se proyecta la página a futuro? 
 
 
El estudio de las relaciones  - ¿Cuándo nace formalmente Red 
Informativa? 




El estudio de las localidades  - ¿Se piensa a futuro migrar Red 
Informativa a otras plataformas? 
 
El estudio de los eventos  - ¿Cuántas publicaciones realiza en 
promedio al día Red Informativa? 
- ¿Cómo arma su agenda para la 




Fuente: Tabla elaborada por el autor en base a las Teorías Culturales y Sociales propuestas por 
Sarah Pink en su libro Etnografía Digital. 






3 CAPÍTULO 3 
 
ANÁLISIS DE CONTENIDO Y RESULTADOS 
 
 
3.1 Análisis de contenido 
 
Para el análisis de la información obtenida se han determinado categorías a través de una ficha 
elaborada por el autor para este fin. Este análisis permitirá determinar las herramientas, el 
tratamiento y la creación de contenidos que maneja el medio digital Red Informativa. 
 
3.2 Resultados  
 
De un universo de 101 publicaciones con contenido periodístico en el medio digital Red 
Informativa, 57 publicaciones periodísticas corresponden a las dos primeras semanas de enero. 
Estas 40 publicaciones que sirvieron como muestra para el análisis permitieron obtener los 
hallazgos de este análisis. Para presentar los resultados se procede a realizar una descripción de 
cada elemento analizado con su respectiva interpretación y gráfico. 
 
3.3 Géneros Periodísticos  
 
De un universo de 101 publicaciones periodísticas, se analizó una muestra de 57 publicaciones que 
correspondes a las dos primeras semanas del mes de enero del año 2020. En esta investigación se 
ha encontrado que el medio periodístico nativo de Facebook utiliza los siguientes géneros: La 
noticia, el reportaje y la entrevista.  
 
Dentro de las publicaciones analizadas se encontraron 19 publicaciones informativas que no 
cumplen con ninguna característica dentro de los formatos como noticia, reportaje o entrevista; 
estas publicaciones representan el 34%. Se encontraron 29 noticias que representan el 50%, 2 
reportajes que equivalen al 4% y 3 entrevistas que corresponden al 7%. Para completar la muestra 
la página realizó 3 transmisiones en vivo que representan el 5%. 






El género más utilizado por el medio para la cobertura de los hechos como se observa es la noticia, 
lo que evidencia la tendencia del medio digital a brindar la información básica de los hechos 
actuales y coyunturales, respondiendo así a las 5 preguntas de la noticia (Qué, Quién, Cómo. 
Cuándo, Dónde) y que representan el 50% de las publicaciones del medio. Otro de los géneros 
presentes es el reportaje con apenas 2 publicaciones que equivalen al 4%, en este género se 
evidencia el trato de temas específicos, incluso en colaboración con otros medios de comunicación. 
Se puede deducir fácilmente que el medio necesita explotar este formato para abordar diferentes 
temas, ya que como se evidencia recurre mucho al formato de la noticia. Finalmente se utiliza la 
entrevista para abordar ciertos temas en una conversación pregunta-respuesta, este formato 
representa apenas el 7% en las publicaciones del medio. Sin embargo, se evidencia que este último 
formato se lo utiliza cuando es estrictamente necesario. 
 
 

















Noticia Reportaje Entrevista Total
Géneros Peripdísticos uzados en las publicaciones
Noticia Reportaje Entrevista Total






3.3.1 Descripción Gráfico 1 
 
El gráfico representado en el plano cartesiano recoge en el eje Y (vertical) el número de 
publicaciones que se empleó en cada género periodístico. En el eje X (horizontal) se evidencia los 
géneros empleados, representados por colores: Noticia (azul), Reportaje (rojo), Entrevista (verde) 
y el total de las publicaciones (morado) 
 
Gráfico 2: Publicaciones informativas que no cumplen con las características de los formatos: 
Noticia, Reportaje y Entrevista. 
 
 
3.3.2 Descripción Gráfico 2 
 
En el gráfico 2 se detallan los datos que aquellas publicaciones informativas que no cuentan con 
un formato periodístico determinado. En el eje Y se aprecia la cantidad de publicaciones, mientras 
el eje X representa las publicaciones informativas (azul), las transmisiones en vivo (rojo) 











Publicaciones informativas Trasnmisiones Total
Publicaciones Informativas
Publicaciones Informativas Transmisiones Total






3.4 Recursos Multimedia 
 
En las publicaciones analizadas se evidencia que el medio de comunicación hace uso de varias 
herramientas multimedia para la elaboración del contenido periodístico. Durante las noticias 
posteadas en el tiempo determinado de análisis se estableció que los recursos que se usan son: 
Texto e imagen con 9 publicaciones que se reflejan en el 16% de las publicaciones periodísticas 
de Red Informativa. Otra herramienta que usa el medio es la combinación de texto y video con el 
77% en las publicaciones. Finalmente recurre a la utilización de sólo video cuando se ve en la 
necesidad de trasmitir en vivo, lo cual equivale al 7% de los post. 
 
Gráfico 3: Herramientas utilizadas por el medio digital para la creación de sus notas periodísticas 
 
 













Texto e imagen Texto y video Sólo video Total
Herramientas Multimedia utilizadas en las publicaciones
Texto e imagen Texto y video Sólo video Total





Este grafico detalla en el eje Y la cantidad de veces que se utilizó los diversos recursos multimedia 
en la elaboración de noticias. El eje X contiene las categorías de recursos multimedia empleados, 




Durante las publicaciones realizadas por Red Informativa se encontró que en la cobertura de sus 
notas se abordaron las siguientes temáticas: Sucesos (Catástrofes, delitos, accidentes) que supone 
el 50% de las coberturas periodísticas del medio, la visita del presidente Lenin Moreno con 5 
publicaciones que representan el 9% en las coberturas abordadas durante las dos primeras semanas 
del mes de enero, el tranvía de cuenca se abordó en 4 oportunidades que se traducen en el 7% de 
los post noticiosos del medio, las denuncias ciudadanas que en igual número de publicaciones del 
tranvía, representan otro 7% de las publicaciones. 
 
Otras temáticas abordadas en menor cantidad son: Salubridad con 3 notas respectivas equivalentes 
al 5% al igual que resoluciones y ordenanzas municipales que con el mismo número de 
publicaciones constituye otro 5%; otra temática que se toca en igual número de oportunidades son 
aquellas de ayuda social que con 3 post se traducen en otro 5% de todas las publicaciones 
analizadas. Finalmente se abordan temáticas como la minería con 2 publicaciones que son igual al 
4%, temas relacionados al deporte con 2 publicaciones que aportan otro 4% y temas de corrupción 
con apenas 1 publicación que aportan un 2% y temas como obras civiles que constituyen otro 2% 
en las coberturas de Red Informativa. 
 
Se puede concluir que la temática de sucesos que tienen que ver con accidentes de tránsito, asaltos, 
asesinatos y operativos policiales son los temas que aborda el medio digital en mayor medida 
dentro de la localidad, ya que estas representan el 50% de las publicaciones y denota el enfoque 
del medio hacia los aspectos sociales sobre otros aspectos como por ejemplo el político. 
 
 









3.5.1 Descripción Gráfico 4 
 
En este gráfico se puede determinar en el eje Y la cantidad de veces que se abordaron las temáticas 
en los contenidos noticiosos de Red Informativa. En el eje X se evidencia las diferentes temáticas 
abordadas y representadas por colores: Sucesos (azul), Visita del Presidente (rojo), Tranvía 
(verde), Denuncias ciudadanas (verde), Salubridad (celeste), Ordenanzas (anaranjado), Ayuda 


















Temáticas abordadas en las publicaciones de Red Informativa
Sucesos Visita del presidente Moreno Tranvía
Denuncias Ciudadanas Salubridad Ordenanzas y Resoluciones
Ayuda Social Minería Deporte
Corrupción Obras





3.6 Tipos de fuente 
 
Luego del análisis realizado a las publicaciones de Red Informativa realizadas en Facebook, se 
logra evidenciar lo siguiente: 
 
En los 57 productos noticiosos realizados por el medio digital se abordó a 45 fuentes, de estas 12 
pertenecen a representantes de empresas públicas municipales o estatales, así como también la 
Prefectura del Azuay, estas fuentes representan el 27% de las fuentes utilizadas en las notas. El  
Medio toma en cuenta a los voceros de las entidades públicas para la construcción de las noticias 
y obtener la información precisa sobre los temas que son de interés para la localidad. En segundo 
lugar el medio recurre como fuente a la ciudadanía en general, los cuales pueden ser los actores 
principales de la noticia o testigos de la misma, estas fuentes con 10 apariciones constituyen un 
22% en la creación de las noticias del medio. Red Informativa en este caso obtiene la información 
a través de los ciudadanos, los cuales se transforman en personajes indispensables para la 
elaboración de la nota con declaraciones que permitan dilucidar lo ocurrido y contrastarlo. 
 
Existen dos tipos de fuentes a los cuales el medio recurre en similar número de oportunidades para 
tratar los temas de interés, estas fuentes son las autoridades como miembros de la policía, agentes 
de tránsito o bomberos, que con 9 apariciones representan el 20% de las fuentes en las 
publicaciones del medio. De igual manera se recurre a fuentes como expertos u organizaciones 
sociales que con 9 veces en las que fueron requeridos constituyen otro 20% de las fuentes cuando 
medio digital aborda los hechos.  
 
Finamente el medio de comunicación digital acude a fuentes Gubernamentales como el Presidente, 
Ministros y en mayor medida al Gobernador del Azuay cuando de asuntos políticos se trata, este 
tipo de fuentes solo se utilizaron en 5 oportunidades las cuales representan el 11% de fuentes 










Gráfico 5: Tipos de fuentes utilizadas en las publicaciones realizadas por Red Informativa 
 
 
3.6.1 Descripción Gráfico 5 
 
El grafico 5 contiene en el eje Y del plano cartesiano el número de veces que se acudió fuentes 
específicas empleadas en cada nota. El eje X contiene el tipo de fuentes que se utilizó para la 
creación de los contenidos noticiosos, estas fuentes fueron: Servidores públicos (azul), Ciudadanía 
(rojo), Autoridades (verde), Expertos y Organizaciones sociales (morado), Gubernamentales 
(Celeste) y el total (anaranjado). 
 
3.7 Número de fuentes  
 
En los 57 post realizadas por el medio  Red Informativa, se encontraron publicaciones que no 
contienen fuentes ni cumplen con las características de noticia, reportaje o cualquier otro género 
periodístico, ya que no responden a las 5 preguntas del periodismo; estas publicaciones sólo son 
informativas, generalmente el medio las usa para informar sobre eventualidades (cierre de 
carreteras, fenómenos naturales, ayuda social) y colocar declaraciones de ruedas de prensa de 
























Autoridades Expertos y organizaciones sociales
Gubernamentales Total





Esto permite deducir que existen notas a las cuales el medio no aborda a profundidad ni le da el 
seguimiento necesario. 
 
Existen noticias que se abordan mayormente con una sola fuente, con 24 publicaciones que se 
traducen en el 42 %. En estas notas con una sola fuente podemos evidenciar que no existe mayor 
investigación y que el proceso de contrastación se ve dificultado. Muchas de estas noticias se 
desarrollan en base a las declaraciones de la ciudadanía que son los involucrados directamente en 
los hechos o autoridades policiales, de tránsito, bomberos o de servidores públicos. 
 
El medio abordó de 2 a 4 fuentes en sus noticias en 10 ocasiones que constituyen el 17%, en esta 
ocasión las notas podían tener un soporte a las declaraciones principales. Sin embargo, no se 
observan fuentes con diferentes puntos de vista lo cual puede inferir que no existe un equilibrio en 
el tratamiento de las fuentes. Finalmente se aborda más de 4 fuentes cuando el medio publica 
reportajes, los cuales recogen versiones de afectados y expertos, estas publicaciones apenas 
representan el 4% de las fuentes abordadas por Red Informativa para la publicación de su 
contenido periodístico.  














Cero Fuentes Una fuente Dos a cuatro fuentes Más de cuatro fuentes Total
Número de fuentes en las publicaciones
Cero Fuentes Una Fuente De doa a cuatro Fuentes Más de 4 Fuentes Total






3.7.1 Descripción Gráfico 6 
 
Los datos del gráfico 6 de distribuyen en el eje Y las veces que el medio empleo determinado 
número de fuentes en sus notas. El eje X recoge el número de fuentes que el medio emplea en sus 
contenidos: Cero fuentes (azul), Una fuente (rojo), Dos a cuatro fuentes (verdes), Más de cuatro 




3.8 Duración de las notas 
 
En las publicaciones analizadas se observa que de las 57 post realizador 48 corresponden a material 
audiovisual. 16 videos tuvieron una duración entre menos de un minuto y un minuto que 
corresponden a un 34% del material visual. Videos entre un minuto y un minuto y medio 
representan el 8 %. El medio en mayor medida realiza material audiovisual de entre un minuto y 
medio a tres minutos que con 22 publicaciones equivalen al 45% y finalmente apenas 6 videos 
sobrepasan los tres minutos de duración que se traduce en el 12% de sus notas audiovisuales. 
 
Se puede evidenciar que el medio realiza noticias ampliadas cuya duración en gran medida bordean 
los tres minutos. Aquellas noticias que duran menos de un minuto son noticias breves que por lo 
general son notas donde el medio se vale de videos publicados por la misma ciudadanía para 
informar sobre un hecho. Apenas 6 videos sobre pasan los tres minutos los cuales se debe a que se 
abordó un tema en específico como reportaje o se publicó el discurso de un político que 
sobrepasara ese tiempo. 
 





Gráfico 7: Duración de los videos publicados por Red Informativa en su página de Facebook 
 
 
3.8.1 Descripción Gráfico 7 
 
En el gráfico 7 se establece en el eje Y la cantidad de veces que el medio utilizó videos de 
determinada cantidad de tiempo. El eje X se ve representada por las categorías de tiempo 
empleadas en el análisis y representados por colores: Menos de un minuto (azul), Entre un minuto 
y un minuto y medio (rojo), Entre un minuto y medio y tres minutos (verde), Más de tres minutos 
(morado) y el total (celeste) 
 
3.9 Desarrollo de la entrevista  
 
Con la finalidad de reforzar los resultados del análisis hecho en las publicaciones del mes de enero 
del medio digital Red Informativa, se realizó una entrevista a su fundador, el periodista Jamil 
Bustán. La entrevista se presenta en un formato de pregunta – respuesta, clasificadas según los 7 
ejes de la teoría social y cultural establecidos por Sarah Pink en su libro Etnografía Digital. Sin 
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advertido en la tabla número 3. Las teorías hacer explicadas por su relación a las preguntas del 
cuestionario son: 
 
3.10 Estudio de las experiencias 
 
La aparición constante de nuevas plataformas digitales en los últimos años ha modificado nuestros 
entornos mediáticos y de comunicación. Han propiciado nuevas formas de conexión como lo 
explica Sarah Pink en su libro. Sobre esto habla Ingrid Richardson, profesora de medios digitales 
en la Universidad de RMIT (Instituto Real de Tecnología de Melbourne) y sostiene que “En un 
entorno de dispositivos que se multiplican y de consolas de juegos portátiles que se actualizan con 
frecuencia, es importante analizar la capacidad perceptual de nuestras intenciones con estos 
dispositivos y las experiencias que tenemos con ellos” (Richardson, 2011). 
 
Esto significa que, al implementar las nuevas tecnologías en el diario cotidiano, las personas 
modifican sus hábitos y adquieren nuevas habilidades, por ende, mayores experiencias 
relacionadas a estos campos. Dentro de esta categoría se han clasificado las siguientes preguntas 
aplicadas en la entrevista a Jamil Bustán para comprender sus experiencias: 
 
B.P: ¿Dónde trabajaba antes de fundar la página Red Informativa? 
 
J.B: Específicamente yo estaba trabajando en Unsión Televisión hace exactamente 6 años, a raíz 
que renuncio a Unsión Televisión por algunos motivos tenía esa espinita de seguir haciendo 
periodismo porque es algo que siempre me ha apasionado. Cuando yo estaba en Unsión Televisión 
lo que hacía era reporte de noticias, porque cuando yo estaba vinculado a la universidad decía “Lo 
primero que quiero hacer cuando salga a las calles es contar historias, regresar a una sala de 
redacción y contarle a la gente que fue lo que observe en las calles” y en realidad pude lograr el 
objetivo que en principio era a lo que apuntaba.  Cuando yo renuncio a Unsión Televisión después 
de ejercer la labor de reportero de noticias durante tres años, tuve que trabajar en otros espacios 
que no representaban algo que yo quería hacer, lo que siempre quise hacer es periodismo. Tuve la 
oportunidad de trabajar en el departamento de investigación durante 6 meses en la Universidad de 
Cuenca, esa iniciativa tenía que ver más con el ámbito médico a pesar que yo realizaba una labor 





connacional. Lo que hacía todos los días en ese proyecto era labor comunicacional dentro de una 
oficina, y no era algo que me llama la atención. 
 
Entre a trabajar en el Municipio de Cuenca donde estaba haciendo relaciones públicas que era algo 
que no me llamaba la atención, pasaban los días, pasaban los meses y lo que hacía era favorecer el 
discurso de uno de los políticos de la ciudad, contarle a la gente lo que este político quería que la 
gente sepa, pero no estaba siendo crítico, no discrepaba nada porque trabajaba directamente con él 
y cuando pasaba el tiempo me di cuenta que no era lo que quería hacer. 
 
B.P: ¿Por qué renunció a la Alcaldía cuando el sueldo era bueno? 
 
J.B: Después de cuatro meses que estaba vinculado en este espacio, tomé la decisión de renunciar 
a este espacio a pesar que el sueldo era muy bueno, que las empresas públicas pagan bien y de que 
algunos días antes ya habías recibido una propuesta para conducir las noticias en Radio Visión. 
Tenía la única fuente de ingresos de Radio Visón a raíz que yo renuncio al Municipio de Cuenca; 
lo único que hacía era entrar a las siete de la mañana presentar las noticias y salir a las nueve de la 
mañana de ese espacio y no tenía nada que hacer, lo que me obligaba la radio era salir a vender 
publicidad, pero a mí en la universidad nunca me enseñaron a vender publicidad. Tenía 
aproximadamente ingresos de 300 a 350 dólares mensuales que no se comparaba en nada a lo que 
ganada en el Municipio, pero yo decía “Yo prefiero seguir con mis principios, haciendo periodismo 
y morirme de hambre tal vez por ahora pero en algún momento las cosas van a funcionar”.  
 
B.P: ¿Por qué decide crear un medio digital? 
 
J.B: Después de algún tiempo cuando yo no salía a las calles, cuando solo tenía el espacio en 
Radio Visión para poder hacer periodismo entre comillas porque igual era algo que no quería hacer, 
era un espacio cerrado; me dirigía a la gente sí pero no salía a las calles que es lo que siempre me 
ha gustado. Después de pensar un poco, de observar, analizar, de tratar de hacer un análisis crítico 
también de los diferentes medios tradicionales, veo algunos medios digitales que ya estaban 
haciendo lo que yo estoy haciendo actualmente, no de una manera que tal vez sea la adecuada ni 
la oportuna para dirigirse a la ciudadanía con los diferentes contenidos que estaban realizando, 





pero sí lo estaban haciendo y obteniendo su público. Yo a raíz de que observo esto, tomo la decisión 
de hacer lo mismo pero mejorarlo, cambiar un poco el esquema; en base a esa iniciativa recuerdo 
un 23 o 24 de julio del año 2017 tomo la iniciativa de pensar una noche en un nombre y decir tal 
fecha salgo a las calles a hacer nuevamente periodismo, tome la decisión ese día y como nacen 
algunos proyectos ese día me quede pensando desde las diez de la noche hasta las doce y media 
más o menos que nombre le pongo, que nombre será atractivo para la gente, que pueda vincularse 




Para el entrevistado las experiencias en diferentes campos laborales jugaron un papel fundamental 
a la hora de la creación de su propio medio digital, pues se vio involucrado en áreas de la 
comunicación donde tuvo que trabajar en el posicionamiento del discurso de un político o en el 
campo de la comunicación relacionado a la medicina, áreas donde no se sentía cómodo, pues el 
entrevistado creía que estaba claudicando sus principios y no estaba haciendo lo que realmente le 
gusta que es contar historias desde la calles. Jamil Bustán al inicio menciona que realizó trabajos 
de reportaje durante tres años para la cadena televisiva Unsión Tv, por lo que se puede deducir que 
en un principio a pesar que realizaba coberturas, trató de desenvolverse en otras áreas y a pesar 
que percibía buenos ingresos decidió renunciar al percatarse que su campo de acción es el 
periodismo contado desde las calles. 
 
3.11 Estudio de las prácticas 
 
El periodismo en internet ha tenido que adaptarse constante mente a los cambios tecnológicos que 
las diferentes plataformas implementan para mayor comodidad de los usuarios. “Los medios en 
los que hoy participamos no están básicamente prefabricados. Al contrario, las tecnologías de los 
medios han convertido progresivamente en experiencias altamente personalizadas que se integran 
en nuestras vida cotidianas” (Pink, Etnografía Digital Pincipios y Prácticas, 2019, pág. 65) 
 
El estudio de las prácticas advierte de escenarios digitales que van variando constantemente debido 
a los avances tecnológicos, de igual manera el periodismo debe adaptarse a esos cambios y 
establecer esquemas de trabajo que evidentemente van a modificarse con el tiempo. En esta 





categoría se han clasificado dos preguntas del cuestionario aplicado a Jamil Bustán sobre los 
contenidos periodísticos de su página Red Informativa, estas preguntas son: 
 
B.P: ¿Cómo se maneja la creación de contenidos para el medio? 
 
J.B: En la parte de generación de contenidos, hay que estar totalmente coincidentes de que una 
página no únicamente puede llegar a ser exitosa porque publica cualquier tipo de contenido y ya 
está. Lo primero que hay que tener en mente es que, si uno no se apropia de ese emprendimiento, 
si no se tiene esa pasión, no se puede salir adelante. Si se revisa un poco, al principio yo era la 
persona que tenía que hacer las noticias, reportero, gestionar con los clientes, marketing, redes 
sociales diseño, gestión interna, grabación, edición, etc. Al final del día terminas totalmente 
cansado, yo inicio mi jornada a las seis de la mañana y termino a las diez de la noche peleado con 
mi familia porque lo que yo he hecho a lo largo de estos dos años es enfocarme en la página, 
porque es algo que me apasiona; a pesar que terminen cansados tienen que generar ese contenido 
porque ya están teniendo éxito. 
 
Si ustedes quieren hacer periodismo tienen que salir a contar historias, las historias no se cuentan 
en convocatorias o ruedas de prensa; las historias están en general en donde está la gente. Me ha 
tocado una inmensidad de veces salir a las comunidades, a las calles a cubrir cosas que a uno le 
llama mucho la atención y que también me provoca algún tipo de emoción negativa por las 
circunstancias que se están cubriendo, pero al final del día cuando uno ya hace la noticia, cuando 
ya la pública y cuando ya está posteada, la sensación de haber ayudado a la gente es más 
satisfactoria que ir a una rueda de prensa a escuchar que dice el político.  
 
Lo que se ha hecho en esta página es generar contenido, y debo decir que el 90% de contenido que 
se coloca en esta página es contenido que le dan micrófono a la gente. Otro de los aspectos que 
creo yo es fundamental para que esta página se mantenga en el tiempo, es que a pesar que no sea 
labioso, que no sepa vender, hay que tratar que la gente tenga el espacio que necesita, hay que 
hacer todo el tiempo el trabajo de community manager, tengo que revisar los mensajes que manda 
la gente y tengo que dar cabida a lo que ellos están solicitando, siempre hacen denuncias, siempre 





piden que se les de espacio; muchos temas son interesantes otros no tanto, hay que saber escoger 
pero es importante que ellos se vean representados y salgan en ese espacio. 
 
B.P: ¿Cómo se proyecta la página a futuro? 
 
J.B: Lo que nosotros queremos hacer con esta página, lo que apuntamos, lo que nos proyectamos 
a largo plazo es que se convierta en un medio que no únicamente genera noticias del día a día, sino 
que tenga diferentes programas para que esos programas puedan captar la atención del público al 
que está enfocado. Hemos tomado la decisión en 2019 de abrir un espacio de investigación que se 
llama El Origen que es un espacio en conjunto con W radio, se publica una vez al mes o una vez 
cada 45 días dependiendo de los contenidos, el tiempo que dispongamos y de las personas que nos 
puedan apoyar sobre todo para perfilar las fuentes porque hacer investigación es muy difícil, tener 
las fuentes ahí en el momento en el que se necesite es difícil; hay que hacer algunos contactos, hay 
que ser pacientes y posteriormente hacer todo el proceso investigativo para publicar, pero estamos 
generando ese espacio de contenido paralelo a las noticias. 
 
La idea es que nuestros programas estén publicados en la página y que la gente tenga mayores 
programas para que puedan verlos en el momento que sea, eso es a lo que apuntamos, ojalá se vaya 
sumando más gente, los chicos siempre tienen buenas ideas, vayan alimentando esta página y ojalá 




Entendiendo que las plataformas están en constante cambio, Red Informativa ha previsto el 
desarrollo de nuevos contenidos que vayan ampliando el segmento de personas a las que 
actualmente está dirigida, estos contenidos no necesariamente son periodísticos, pues se adaptarían 
a las necesidades futuras que se presentes, la página actualmente ya desarrolla sus contenidos 
noticiosos que se acoplan al diario vivir de las personas y las nuevas formas de informarse. El 
medio digital no busca mantener un sistema tradicional si no adaptarse a las tendencias con el fin 
de prevalecer en el tiempo. 
 





3.12 El estudio de las relaciones  
 
Las relaciones son importantes a la hora de empezar un emprendimiento, al igual que son 
necesarias para mantenerlo. Esta teoría hace referencia a las emociones y a las interacciones que 
tenemos con otras personas. Sarah Pink analiza cómo estas relaciones se forman a través de la 
interacción con cosas y objetos. Pink también menciona al libro Personal Comunication in the 
Digital Age, de Nancy Baym (2010), que explica cómo los medios digitales han creado nuevos 
patrones y formas de conexión personal. 
 
En relación con esta investigación y con el cuestionario aplicado en la entrevista, se vuelve 
necesario entender las relaciones que el fundador mantiene para el desarrollo y mantenimiento de 
su medio digital. En esta práctica se ha clasificado dos preguntas que tienen vínculo con la teoría 
de las relaciones, estas preguntas son: 
 
B.P: ¿Cuándo nace formalmente Red Informativa? 
J.B: El 2 de agosto de 2017 yo tomo ya esa decisión de salir a las calles hacer noticias, pero había 
un problema, cuando yo tomo la iniciativa de abrir esa página, de ponerle el nombre, de ponerle el 
logo; no tenía una cámara que son los equipos que necesarios para salir a las calles, no tenía 
micrófono, tenía una computadora, pero me faltaban estos elementos que son fundamentales para 
hacer periodismo. Tenía poco tiempo porque yo tenía ya esa espinita de lanzar en agosto porque 
son fechas que para mí son representativas, yo nací en agosto, mi hijo nació en agosto y quería que 
ese proyecto nazca en agosto también, que las primeras coberturas nazcan en agosto. Yo ese día 
salí a las calles, hice las primeras coberturas, lo hice en un formato tradicional de las noticias. 
Llegué a mi propia sala de redacción que es mi propia sala, un espacio lateral junto a mi hijo que 
lloraba todo el tiempo y resultaba molestoso, pero yo tenía que hacer las grabaciones; me iba al 
cuarto, grababa, salía y mi hijo seguía llorando y en fin son cosas que en un principio son parte 
de… 
 
B.P: ¿Cómo se sostuvo la página en sus inicios? 
 





J.B: Después de un tiempo de este proyecto me reuní con una persona para que nos pueda auspiciar 
la iniciativa, esa persona en realidad tomó la decisión de patrocinarnos, de darnos recursos, de 
darnos dinero para que yo pueda seguir haciendo las noticias porque salía hacer noticias, pero no 
generaba ningún ingreso económico. Esta persona después de un tiempo me dice “vamos a 
reunirnos con unos 15 comerciantes, y estos 15 comerciantes te van a dar 1500 dólares para que 
puedas hacer las noticias”, entonces yo dije “perfecto” y nos reunimos con esos 15 comerciantes; 
al principio todo estaba bien, 10 comerciantes estaban de acuerdo en que yo siga realizando 
contenidos y querían patrocinar la página, pero la página recién tenía mil a dos mil seguidores en 
esos en unos 15 a 20 días. 
 
Los escépticos me decían “Pero qué nos va a vender usted y cómo nos vamos a promocionar 
nosotros y de qué manera vamos a ganar nosotros”, ponían muchas trabas. Yo les decía primero 
tengan fe, si tienen fe vamos a seguir creciendo iguales. Recuerdo que al principio estas 10 
personas pagaban 1000 dólares, pagaban 700 dólares, luego pagaban 500 dólares y al final no 
pagaban nada porque los escépticos pesaron más; yo recuerdo que les dije “ahora tengo dos mil 
seguidores pero si en un año yo no llego a cien mil seguidores en el lapso de un año, yo les devuelvo 
el dinero”, claro me podía ir mal y yo no sabía de donde sacar ese dinero, pero bueno yo tenía esa 
misión y estaba convencido que este proyecto iba a salir y tenía que ser exitoso.  
 
Todos los comerciantes que estaban auspiciando al final tomaron la decisión de no seguir conmigo 
porque también era una especial que al principio pagaban y después tenía que yo buscarles para 
pagar y eso es algo que a mí no me gusta, entonces no insistí con ellos y el proyecto se quedó ahí, 
durante cuatro meses seguí haciendo noticia y no había nadie que auspiciara la página y la cosas 
iban mal, pero yo decía “las cosas tienen que salir en algún momento”. Afortunadamente conforme 
pasó el tiempo, llegaron otras personas, los auspiciantes vieron que los videos se estaban 
masificando, que mucha gente compartía, le daba me gusta, comentaba y en fin; entonces estas 
personas comenzaron a auspiciar la página, la página empezó a generar recursos y al final se está 











Las relaciones familiares fueron decisivas al momento de saber cuándo sacar a la luz Red 
Informativa ya que estas eran fechas representativas, se puede entender que su fundador realiza su 
trabajo en base a su entorno familiar de donde obtiene inspiración y motivación. De igual manera 
las relaciones con las personas que han ayudado en el mantenimiento de la página en un inicio no 
fueron buenas, pues el vender publicidad nunca ha sido un campo conocido para el fundador del 
medio digital. Sin embargo, los contenidos creados y publicados en su página atrajeron solos a 
nuevos auspiciantes, entendiendo que se dio un enfoque a crear un producto de calidad que se 
vendiera solo. 
 
3.13 Estudio de las localidades 
 
Esta teoría se enfoca en las localidades físicas o digitales donde se desarrollan los procesos de la 
comunicación. En el libro Etnografía Digital se explica que las tecnologías y los medios digitales 
han ayudado a crear una naturaleza de los entornos inmediatos donde convivimos. “Hoy las 
localidades no solo se producen en la intersección de lo local físico y digital. A veces, esta forma 
de producción tiene lugar casi enteramente dentro de un entorno virtual como Second Life” (Pink, 
Etnografía Digital, 2019, pág. 176). 
 
El medio digital Red Informativa desarrolla sus contenidos en un entorno físico complementado 
por un entorno virtual donde se realizan y postean los contenidos. Relacionado a la teoría de las 
localidades se ha clasificado una sola pregunta del cuestionario que responde a los entornos donde 
se desarrollan los contenidos, esta pregunta es: 
 
B.P: ¿Se piensa a futuro migrar Red Informativa a otras plataformas? 
 
J.B: Hay que hacer un análisis y una reflexión de eso también, si los contenidos se realizan en 
México, por ejemplo, Facebook no está tan posicionado y lo que domina en México es el YouTube 
y en otros países de Latinoamérica lo que domina también es el YouTube. En Ecuador hay que 
reconocer que más que YouTube la plataforma que más acarrea la atención de la gente es 
Facebook, eso quiere decir que los contenidos que se publiquen tienen que estar dirigidos a 





Facebook y a Twitter para complementar porque también hay un grupo importante en el país que 
está utilizando Twitter.  
 
Si es que en algún momento Facebook desaparece quizá venga otra plataforma y hay que llevar el 
contenido a esa plataforma e iniciar desde cero. Si es que se generan contenidos adecuados y 
apropiados iniciar desde cero no es difícil porque la gente se va a sentir identificada con la 
plataforma que sea, pero con una marca que ya está posicionada, hay una página china que lo 
utilizan mucho los jóvenes y creo que es la más descargada del mundo que es Tik Tok; tal vez 




Entendiendo los cambios constantes de las plataformas, el surgimiento de nuevas que desplazan y 
eliminan a otras, Red Informativa crea contenidos direccionados a las plataformas de mayor 
consumo de información en el país. Si bien es cierto la página es originaria de la plataforma 
Facebook, esta no se cierra a crear contenido para nuevos espacios digitales que se posicionen y 
acaparen grandes audiencias. El medio digital ve a futuro entendiendo que el espacio en donde se 
desarrolla podría desaparecer. Sin embargo, al tener una marca ya posicionada se puede entender 
que su crecimiento no sería mayor problema y muy posiblemente su audiencia actual migre 
también a cual sea la plataforma donde se instale nuevamente el medio. 
 
3.14 El estudio de los eventos 
 
El enfoque de esta teoría se centra en los eventos de los entornos sociales, en cómo los usuarios 
producen, consumen y viven estos eventos. Daniel Dayan, científico social francés y miembro del 
instituto europeo Levinas, el cual es citado por Pink, menciona que cualquier evento se puede 
convertir en un evento mediático con la adición de determinados elementos. “El etnógrafo digital 
observa a las personas, las cosas y los procesos en su actuación online/offline. Esto facilita la 
comprensión de las relaciones digitales, materiales, afectivas y sociales de los eventos” (Pink, 
Etnografía Digital Principios y practicas, 2019, pág. 182). 
 





El medio digital guarda relación con esta teoría en la creación de sus contenidos periodísticos. Las 
preguntas del cuestionario aplicado y que se han categorizado dentro de esta teoría por estar 
directamente relacionadas son las siguientes: 
 
B.P: ¿Cuántas publicaciones realiza en promedio Red Informativa? 
 
J.B: Regularmente hacemos entre tres y cinco publicaciones al día, a veces pueden ser más o 
pueden ser menos pero mínimo tres. Yo creo que los géneros periodísticos, en especial los géneros 
de la crónica y la noticia específicamente todavía se van a mantener y se va a mantener los videos 
porque los contenidos tienen que ser atractivos. Si publicamos 10 noticias que no sean atractivas 
para la gente si publicamos por publicar yo creo que la página tampoco tuviera éxito. Yo veo que 
hay páginas que publican imágenes, videos de otras ciudades y de otros países, pero lo que he 
tratado de hacer yo es publicar el 95% de contenido que sea propio, si no es propio no se publica; 
en algún caso cuando hay algún tipo de información relevante que envían grupos o envían 
instituciones sí se publican, pero porque es algo que le puede servir a la gente. En otras 
circunstancias, cuando tengo la capacidad para hacer la cobertura lo hago y lo publico, pero por la 
capacidad y porque actualmente lo hago solo, únicamente tengo la capacidad para subir esa 
cantidad de noticias. 
 
B.P: ¿Cómo arma su agenda para la cobertura de noticias? 
 
J.B: Ahí reviso algunas páginas de Facebook, lo que hago es observar algunos aspectos que son 
claves y pueden pasar desapercibidos para muchas personas. Si yo estoy revisando el Facebook 
por ejemplo y hay algún aspecto que me llama la atención der alguna publicación de determinada 
persona me pregunto qué se puede hacer con lo que esta persona está diciendo, si esta persona dice 
que hay mil perros en Cuenca que están abandonados en las calles, puedo pensar ahí en un tema; 
quizás la señora haya observado y haya dicho sin una investigación previa que hay mil perros en 
las calles pero yo puedo ir más allá y decir “Bueno, después de una investigación y de haber ido a 
la fuente directa debo informar a la gente que no hay mil perros, hay diez mil y de esos cinco mil 
están en condiciones vulnerables y de los cinco mil mueren dos mil” y quizá sea un tema que llame 
la atención de la gente. Hay que observar esas cositas pequeñas que quizás estén en las redes 





sociales, que quizá estén en las cosas que hacemos día a día, que quizá estén en nuestra familia o 
puede estar en cualquier espacio en las aulas, en lo que sea; observar esas particularidades y en 




Los eventos que cubre el medio digital se da en base a una observación de varias páginas que 
permiten armar su agenda y cubrir las noticias. Uno de los aspectos fundamentales del fundador 
del medio Red Informativa es la de su calidad de observador, pues obtiene temas a partir de 
observar detalles que puedan representar un tema de interés para la ciudadanía, lo que evidencia 
que el medio cubre noticias que no tienen cabida en otros medios debido a que son metalizadas 
estrictamente por Jamil Bustán. 
  





4 CONCLUSIONES  
 
En una conclusión general sobre el análisis de contenido realizado, se puede mencionar que Red 
informativa se ha constituido como uno de los medios digitales nativos de Facebook más visibles 
dentro de la ciudad de Cuenca. El medio crea sus contenidos mayormente con recursos 
audiovisuales, complementándolos con otros recursos como texto e imagen. Estos recursos 
multimedia generan mayor impacto en sus publicaciones. Sin embargo, el tratamiento de 
determinadas notas periodísticas publicadas por el medio de comunicación, no cumplen todas las 
características para informar a la ciudadanía como se argumenta a continuación: 
 
- El análisis evidenció que el medio publica como noticias videos y fotos enviados por la 
ciudadanía a la cual se le agrega una breve descripción sobre el hecho ocurrido sin darle 
un seguimiento y desarrollar la nota a mayor profundidad. Estas notas mayormente son 
accidentes, asesinatos o robos captados por videos aficionados o cámaras de seguridad de 
las cuales el medio se hace eco. 
- Existen publicaciones informativas que no cumplen con características de noticia, reportaje 
o entrevista. Como se evidencio en el gráfico número dos, se postearon 22 publicaciones 
de este tipo de las cuales 19 fueron ruedas de prensa donde no hubo entrevistas ni 
intervención del reportero y tres publicaciones fueron transmisiones en vivo que no 
recogían testimonio alguno. 
- El abordaje de las fuentes en sus noticias no es el adecuado, pues el análisis representado 
en el gráfico seis evidencia que de 57 notas periodísticas 21 publicaciones no contienen 
fuentes y 24 publicaciones cuentas con entre dos a cuatro fuentes. Esto implica que no 
existe un proceso de contratación y verificación de todos los datos que se puedan presentar 
como información a la ciudadanía. 
- Las notas son elaboradas desde un enfoque único y desde una misma perspectiva. Estas 
nonas periodísticas no permiten una visión más amplia y completa de lo que sucede en 
determinados temas en donde el medio no da un seguimiento y un abordaje adecuado. 
- El desarrollo de sus contenidos privilegia los ámbitos locales y sólo publica en su página 
de Facebook notas internacionales o nacionales cuando estas cobran gran relevancia, 
coyuntura e importancia.  





- De las 57 publicaciones 48 fueron audiovisuales y de estas 16 no alcanzaron a superar el 
minuto de duración. Estas notas no abordan a profundidad la noticia dejando inconclusa e 
incompleta la información brindada a la ciudadanía. 
- Mediante la entrevista y el análisis realizado se evidencia que el reportero y fundador de 
Red Informativa no realiza pantallazos en sus publicaciones, es decir su imagen no se ve 
reflejada ante las cámaras. Sus notas privilegian en palabras del fundador del medio la voz 
de la ciudadanía. 
- Se evidencia que el fundador Jamil Bustán a momento es el único reportero con el que 
cuenta el medio de comunicación, lo cual dificulta cubrir hechos noticiosos importantes 
que se desarrollen al mismo tiempo. 
- En la creación de contenidos del medio digital da cabida a denuncias ciudadanas y ayuda 
social, elaborando notas que no tendrían espacio en medios tradicionales. En este caso se 
ve positivamente que se tome en cuenta el contar las historias de personas afectadas por la 
pobreza, desastres naturales y enfermedades con el fin de buscar apoyo para los afectados. 
 
  







A partir de las conclusiones mencionadas anteriormente se ha propuesto varias recomendaciones 
para Jamil Bustán, fundador del medio digital nacido en Facebook Red Informativa. Estas 
recomendaciones se enfocan en que la creación de contenido mantenga altos niveles de 
producción, y para mejorar el abordaje de las notas periodísticas con el fin de brindar una 
información completa, precisa y contrastada a los seguidores de la página y a la ciudadanía que se 
informa a través de este medio. Las recomendaciones sugeridas son: 
 
- Abordar todas las notas publicadas con más de dos fuentes, esto con la finalidad de que la 
ciudadanía pueda tener varios puntos de vista y sacar conclusiones. Esta sugerencia 
también esta direccionada a que las notas sean completa, contrastadas y no quede 
información en el aire. 
- Realizar un seguimiento y dar desarrollo a todas las noticias que por un aspecto de 
inmediatez el medio publica haciéndose eco de imágenes y videos que la ciudadanía le 
facilita. Esto permitirá mantener la credibilidad del medio y evidenciar un trabajo 
profesional, comprometido con la labor periodística. 
- Mantener la elaboración de las notas a través de herramientas audiovisuales debido a que 
estas generan amor atractivo e impacto en la audiencia del medio. Si bien es cierto el medio 
no emplea publicaciones donde sólo se aprecie texto, se sugiere no hacer uso de esta 
térmica. 
- Se sugiere la incorporación de más reporteros en el medio con el fin de que existan más 
notas y diferentes segmentos dentro de los contenidos. De igual manera se podría buscar 
alianzas para mantener corresponsables en diversas partes del país que generen contenidos 
nacionales exclusivos para Red Informativa. 
- No publicar videos extensos de monólogos políticos que no brindan información relevante 
y necesaria para la ciudadanía. 
- Mantener la creación de notas enfocadas en la ayuda social hacia personas de escasos 
recursos y grupos vulnerables. Estas notas crean una conciencia social y empatiza a la 
población con los afectados a través de este medio. 





- Cuando se realicen transmisiones en vivo dar un contexto de que es lo que la ciudadanía 
debe observar, realizar entrevistas y recolectar testimonios. 
- Responder a los comentarios de su audiencia para generar un vínculo mayor y agradecer el 
seguimiento que dan a la página. 
- Generar un titular para cada noticia. 
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Tabla 4: Cuadro de noticias analizadas en el medio Red Infamativa 
No. Medio Fecha de 
publicación 
Titular 
1 Red Informativa 1//1/20 Motociclista murió 
en la vía a Llacao 
2 Red Informativa 1/1/20 5 personas mueren 
por colapso de un 
muro de contención 
3 Red Informativa 1/1/2020 Restricción 
vehicular en la vía 
Cuenca-Molleturo 
tras deslizamiento 
4 Red Informativa 2/1/20 Veículos deben 
pasar revisión 
técnica en todos los 
cantones. 
5 Red Informativa 2/1/20 Unidades del 
tranvía en pre 
operación 
6 Red Informativa 2/1/20 EMOV busca 
ampliar el sueldo a 
$98 a quienes 
tengas hijos 
menores a 4 años 
7 Red Informativa 2/1/20 El primer niño en 
nacer en el año 
2020 





8 Red Informativa 2/1/2020 Se anuncia marcha 
del tranvía para 
comprobar los 
subsistemas 
9 Red Informativa 3/1/20 Universidad de 
Cuenca se prepara 
para el 6 de enero 
10 Red Informativa 3/1/20 Carros continúan 
parqueándose sobre 
los rieles del 
tranvía.  
11 Red Informativa 3/1/2020 Sismo de 5.11 se 
sintió en Cuenca 
12 Red Informativa 3/1/2020 Emilia Cedillo, de 9 
años desapareció. 
13 Red Informativa 4/1/2020 Futbolazo cumple 
18 años 
14 Red Informativa 4/1/2020 Suzuki 1 blanco fue 
robado. 
15 Red Informativa 6/1/2020 Sin título 
16 Red Informativa 6/1/2020 Una familia 
dedicada al robo de 
locales comerciales 
17 Red Informativa 6/1/2020 Asalto de una 
Gasolinera vía a El 
Valle 
18 Red Informativa 6/1/2020 Prefecto del Azuay, 
presentará nueva 
pregunta a la Corte 
Constitucional 





19 Red Informativa 6/1/2020 Transmisión en 
vivo sobre las 
Comparsas 
20 Red Informativa 6/1/2020 Caída de poste de 
alumbrado público 
obstaculiza el paso 
vehicular. 
21 Red Informativa 7/1/2020 Política del país fue 
el tema principal de 
las Mascaradas 
2020 
22 Red Informativa 7/1/2020 Se prohíbe la venta 
de mascotas de 
compañía en los 
mercados de 
Cuenca 
23 Red Informativa 7/1/2020 Ordenanza que 
prohíbe el consumo 
de alcohol en 
Cuenca no da 
resultados 
24 Red Informativa 7/1/2020 Esperan sanción 
para hombre que 
violó a su sobrina 
25 Red Informativa 8/1/2020 Niño héroe será 
Coronel de la 
policía por un día. 









27 Red Informativa 8/1/2020 Facturación por 
entrega de gas 
preocupa a 
distribuidores. 
28 Red Informativa 9/1/2020 Motociclista de 25 
años muere en 
accidente. 
29 Red Informativa 9/1/2020 Un incendio 
consumió fábrica 
de cartón 
30 Red Informativa 9/1/2020 3 heridos en triple 
accidente de 
tránsito. 
31 Red Informativa 10/1/2020 Transmisión en 
vivo sobre 
incidentes tras 
visita de Presidente 
Moreno 
32 Red Informativa 10/1/2020 Transmisión en 
vivo incidentes en 
el colegio Benigno 
Malo 
33 Red Informativa 10/1/2020 Presuntos coautores 
de hurto se retiran 
en bus del Estado. 
34 Red Informativa 10/1/2020 Se identifica en 
video al autor del 
robo a periodista. 
35 Red Informativa 10/1/2020 Hombre que hurto 
el celular responde 





a los nombres de 
Jordi I.E. 




37 Red Informativa 10/1/2020 Gobernador del 
Azuay dice no 
conocer a los que 
hurtaron celular de 
periodista. 
38 Red Informativa 10/1/2020 Reacción del 
Alcalde de Cuenca 
tras ofrecimientos 
de presidencia al 
cantón. 
39 Red Informativa 10/1/2020 Ministra de 
Gobierno tampoco 
conoce a quienes 
hurtaron celular. 




vistas en Tarqui. 
 
41 
Red Informativa 11/1/2020 Más equipos se 
suman a la copa 
Futbolazo. 
42 Red Informativa 12/1/2020 Nuevo camal de 
Cuenca ¿progreso o 
contaminación? 





43 Red Informativa 13/1/2020 Peatones se 
exponen al cruzar 
por las rieles del 
tranvía. 
44 Red Informativa 13/1/2020 29 años de cárcel 
para falso médico. 
45 Red Informativa 13/1/2020 Comerciantes 
presentan 
ordenanza para 
dejar de laborar en 
la calle 
46 Red Informativa 13/1/2020 Imprudencia de 
motociclista 
provocó accidente 
con bus urbano. 
47 Red Informativa 13/1/2020 Víctima de 
Mangajo rompe el 
silencio por primera 
vez. 
48 Red Informativa 13/1/2020 Alcandía propone 
proyecto para 
reactivar economía 
de zona Rosa de 
Cuenca. 
49 Red Informativa 14/1/2020 Quejas constantes 
por el servicio de 
agua potable en 
Ricaurte. 
50 Red Informativa 14/1/2020 Se suspende la 
revisión vehicular 






tras intento de robo. 
51 Red Informativa 14/1/2020 Gobernador del 
Azuay aún dice 
desconocer a los 
agresores del 
periodista. 
52 Red Informativa 14/1/2020 Detienen a hombre 
que asaltaba con 
pistola de juguete. 
53 Red Informativa 14/1/2020 En el centro de 
Cuenca roban 
Suzuki 1. 
54 Red Informativa 15/1/2020 Criterio de la nueva 
presidenta de la 
Corte provincial de 
Justicia sobre 
jueces que no 
aplican todo el peso 
de la ley. 
55 Red Informativa 15/1/2020 Asaltan una 
barbería. 
56 Red Informativa 15/1/2020 Resolución de la 
ANT obliga a 
transportistas a 
comprar kits de 
seguridad 
57 Red Informativa 15/1/2020 Snacks se fabrican 
de forma insalubre. 
 
 





Capturas de pantalla de las noticias analizadas.  
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